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SLADY KULTU SWDgTYCH W NAZWACH 
MIEJSCOWYCH TYPU SWIßTY WOJCIECH
Kult šwi$tych cechuje -  w chrz es cij an skim swiecie -  wlasna dynamika. Od- 
miennie ksztaltuje si§ on i odmiennie wyraza w rožnych krajach. Wi^ze si$ tež 
ze zmiennosci^ epok historycznych. Szczegolnie wyrazistym i populamym 
odzwierciedleniem kultu swietych jest nadawanie dzieciom na chrzcie imion 
swiQtych patronow. Towarzyszy temu intencja oddania dziecka w opiek$ wy- 
branego sw i^tego lub pragnienie, by  dziecko w zorow alo si$ na sw ym  patronie.
Kult swietych (takže Matki Božej, Chrystusa i Ducha Swi^tego) wyraza si§ 
mi^dzy innymi w przyjmowaniu patronatu swiQtego przez powstaj^ce koscioly, 
kaplice i klasztory, por. np. Katedra Sw. Jana košciol Sw. Anny. Studia nad 
patrociniami wskazuj^ na szczegolnq, zywotnosc kultu konkretnych swietych w 
danym kraju lub regionie, np. Sw. Jadwigi i Sw. Barb ary na Sl^sku.
Z kolei patrocinia košcielne i parafialne staj^ si§ w miastach žrodlem nazw 
takich, jak Ulica Swigtojanska czy Swigtojerska w Warczawie lub Ulica Sw. 
Marka, Sw. Jana w Krakowie.
“Swietych obcowanie” znajduje -  jak widac -  wielostronny wyraz w nazew- 
nictwie. Wi^ksza lub mniejsza zywotnosc i frekwencja podobnych nazw, tj. 
wywodz^cych si§ od imion swietych, koresponduje z silniejszymi lub slabszymi 
(wzgl^dnie wczesniejszymi lub požniejszymi) zwi^zkami konkretnych spole- 
czeristw z chrzescijahstwem.
Przedmiotem obserwacji, ktore zamierzam przedstawic nazwy geogra- 
ficzne, w ogromnej wi^kszosci nazwy wsi lub miast typu Swi^ta Katarzyna. Od 
strony formalnoj jest to przeniesienie imienia swi^tego patrona na nazw§ wsi, 
miast a, czasem na nazw§ gory, przel^czy, wyspy, rzeki czy zatoki.
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Swigta Katarzyna -  tytulowa patronka tego arty kulu -  jest w Polsce nazwq. 
dwöch wsi: 1. Swigta Katarzyna kolo Kiele u stop göry Lysicy. Košciol pod 
wezwaniem Sw. Katarzyny zostal tu poswi^cony w 1399 r. zas založony w 
1471-8 r. klasztor bernardynöw rozslawil zarowno košciol, jak sam^ miejs- 
cowosc. 2. Swigta Katarzyna kolo Wroclawia. Juž w 1257 i 1260 r. mamy jej 
poswiadezenia: S. Katharine, Sancta Katharina. Miejscowa ludnošć trwala przy 
nazwie Swi^ta Katarzyna pomimo germanizaeji tych okolic.
Istniej^ ponadto w Polsce nastQpuj^ce nazwy miejscowe: Swigta Anna (2 
wsie), Sw. Barbara, Sw. Helena (2 wsie), Sw. Rozalia, Swigtomarza, Swigty 
Franciszek, Swigty Jan, Swigty Jözef, Swigty Jur, Swigty Marcin, Swi§ty Marek, 
Swigty Mateusz, Swigty Onufry, Swigty Roch, Swigty Stanislaw, Swigty Swirad, 
Swigty Wojciech i Wszechswigte. Najcz^šciej s^ to nazwy wsi lub ich cz^šci, 
mniejszych osad, niekiedy nazwy pol lub l^k, takže gor, jak Gora Swigtej Anny, 
Göra Swigtego Jana, Gora Swigtego Wawrzynca i Göra Swigtej Malgorzaty. 
Nazwy wsi motywowane s^ istnieniem košciola lub kaplicy pod wezwaniem 
swi^tego, nazwy mniejszych obiektow status lub obrazem.
W akeie fundacyjnym košciol otrzymywal takže ziemie, na ktorej zostal po- 
stawiony oraz jakieš okoliezne posiadlošci. W dokumentach šredniowiecznych 
posiadlošci te rozumiane s^ jako wlasnošć danego šwi$tego czyli wlasnošć 
košcielna. Por np. Villa sane ti Adalberti 1254.1 Forma genetywna z czasem 
ulegla zmianie na form§ mianownika: Szwyanthivocz.ech 1508.
Zdarzalo si§, že poprzednio zakorzeniona wczešniejsza nazwa osady ulegala 
zapomnieniu, a zwyci$žala nowa zwi^zana z patrocinium, Np. wieš Swi^ty 
Wojciech kolo Gdanska mial pierwotnie nazw$ Dqb, por. ecclesie sancti Adal­
berti ad quercum, 1236.2
Innym przykladem jest nazwa Swigty Jan dla osady powstalej przy klasztorze 
joannitöw kolo Starogardu Gdahskiego, gdzie košciol zakonny mial za patrona 
Jana Chrzciciela.
Mieczyslaw Buczynski, ktöry zaj^l si$ pami^tkowymi nazwami miejscowymi 
w Polsce i w calej Slowiahszczyznie3 wymienia 32 polskie nazwy tego typu. D. 
Podlawska uzupelnia ten zestaw o dalsze 4 przyklady nazw dziš zaginionych, a 
znanych w šredniowieczu.4 Okazuje si$ przy tym, že 23 z nich (na ogöln^ liezbe
1 For. Daniela Podlawska, Nazwy miejscowe z terenu XVI-wiecznego wojewödztwa poz- 
nariskiego, Slupsk 1990, cz. 2, s. 307.
2 Por. Nazwy miast Pomorza Gdanskiego pod red. H. Gömowicza i Z. Brockiego, Wroclaw 
1978, s. 53-54.
3 M. Buczynski, Pami^tkowe nazwy miejscowe w j^zykach slowianskich, Lublin 1997.
4 Opus cit.
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36), tj. ponad 2/3 pojawia si$ w Polsce zachodniej, glownie w Wielkopolsce, ale 
tež na Šl^sku i na Pomorzu. W Wielkopolsce takže zdarzaj^ si§ nazwy l^k, pol, 
lasu typu Swigty Jozef (od obrazu Sw. Jozef a) i Swigta Anna (l^ka, ktora w dniu 
Sw. Anny zostala podarowana ksi^dzu).5 Geografia omawianych nazw pot- 
wierdza sugesti§ wyražon4 przez M. Buczynskiego, že nazwy typu Swigta 
Katarzyna powstawaly u nas na wzor zachodnioeuropejski, zwlaszcza pod wply- 
wem niemieckim, tu zaš wzorowane na nazwach wprowadzanych przez zakony 
benedyktynow, cystersow, franciszkanow i inne. O obcošci tych nazw w polskim 
systemie nazewniczym swiadczy zarowno niewielka ich liczba, jak i nietypowa 
forma polegaj^ca na przeniesieniu imienia swi^tego w mianowniku liczby poje- 
dynczej na nazw§ geograficzntp Wyrazem adaptacji do rodzimego systemu sq 
natomiast formy genetywne, np. Gora Swigtej Anny i formy derywowane, np. 
Wawrzynczyce -  od košciola pod wezwaniem Sw. Wawrzynca, Mariansko i 
Marzenin od imienia Matki Boskiej itp. Adaptacji takich jest jednak stosunkowo 
niewiele.
Porownanie polskich nazw typu Swigta Katarzyna z takimi samymi nazwami 
z zachodnuej Europy pokaže cal .̂ ich odmiennošć. Przyjrzyjmy si$ jednak przed- 
tem bezposredniemu slowianskiemu otoczeniu.
W Czechach i na Morawach nazw typu Svata Barbara i Svaty Jan jest row- 
niež niezbyt wiele, choc wi$cej, niž w Polsce. M. Buczyhski zebral tu 45 nazw 
wsi i až 30 nazw kaplic, ponadto 31 nazw kopaln.6 Nazwy wsi pochodza z reguly 
od imienia swi^tego, ktoremu poswi^cony jest miejscowy košciol lub kaplica. 
Najstarsza taka nazwa: Svaty Havel poswiadczona jest juž z 1115 r., natomiast 
wi^kszosc z wieku XV lub nawet XVIII. Tylko nazwa dworu mysliwskiego Svaty 
Martin pochodzi od obrazu Sw. Marcina.
Nazwy omawianego typu przyj^ly si§ -  wedlug M. Buczynskiego -  w Cze­
chach pod widocznym wplywem niemieckim. Widac to zwlaszcza w nazwach 
kopaln. Bowiem rozwoj kopaln srebra w XIII i XIV w. dokonal si§ przy pomocy 
gornikow niemieckich, ktorzy wprowadzali tu takže znane sobie nazwy, por. np. 
10 kopaln o nazwie Svaty Jozef Zapisy w dokumentach pokazuje, že w wielu 
wypadkach wczesniejsza byla nazwa niemiecka, czeska zaš wprowadzona zos­
tala požniej jako tlumaczenie nazwy niemieckiej.7 Trzeba wzi^c takže pod uwagQ 
to, že chrystianizacji Czech dokonywalo duchowienstwo niemieckie. Natomiast 
cz^šciej, niž w Polsce spotykamy si$ tu z adaptacji nazw mianownikowych do 
systemu rodzimego, por. np. Chlum Svate Mari’ Hora Svateho Vdclava, Janov, 
Mikulov, Markovice, Mare nice itp.
5 Por. M. Buczyriski, op. cit., s. 28.
6 Por. M. Buczynski, op. cit., s. 74-78.
7 Por. M. Buczynski, op. cit., s. 78.
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Sytuacj§ blizsz^ polskiej znajdujemy na Slowacji. W dokumentacji M. 
Buczynskiego 22 nazwy wsi typu Sväty Martin, Svata Mara oraz 11 nazw w 
j^zykowej wersji w§gierskiej, np. Szent-miklös co do ktörych trudno stwierdzic, 
jaka byla ich pierwotna forma j^zykowa. Zazwyczaj nazwy tego typu pow- 
stawaly od swi^tych patronöw kosciolöw lub kaplic, rzadziej wiqzq, si§ z nazwa- 
mi klasztoröw, por. Sväty Benadik nad Hronem od opactwa sw. Benedy kta, 
založonego przed rokiem 1075. Wi^kszosc zebranych nazw slowackich powstala 
w XIII wieku; byc može cz§šć z nich to tlumaczenia nazw w^gierskich. Tu 
rowniež wyst^puj^ adaptacje do rodzimego systemu nazewniczego, por. np. 
Jakuboväny, Martineek} Ondräsovä itp. Charakterystyczne dla nazw slowackich 
jest ponadto to, iž cz$sto wyst^puj^ z dodanym czlonem lokalizuj^cym: Tur- 
ciansky Sväty Martin, Sväty Michal nad Zitavou, Sväty Peter pri Vähu, etc.
Najogölniej bior^c -  Polska, Slowacja i Czechy z Morawami przedstawiaj^ 
obraz zblizony: wyst^puje to stosunkowo niewielka liczebnie grupa nazw typu 
Swi^ta Katarzyna. Notowane s^ od XII wieku, leczas ich powstawania nie jest 
ograniezony. Najprawdopodobniej ten typ nazw przeniesiony zostal z krajow 
zachodnich za posrednietwem duchowienstwa niemieckiego i niemieckich (može 
tež wloskich) wplywöw kulturowych. Zapewne nawczesniejsz^ postaci^ tych 
nazw byly formy lacinskie, np. villa Adalberti. Czesk^ specyfik^ s^ nazwy ko- 
palh pod wyražnym wplywem niemieckim.
Pomijam w tym miejscu nazwy geograficzne, glöwnie nazwy miejscowe 
tworzone od imion swi^tych patronöw w slowianskich kraj ach prawoslawnych 
choc zebrane zostaly one i przedstawione w monografii M. Buczynskiego.8
Interesuj^cy obraz -  zwlaszcza gdy chodzi o ich frekwencj? -  przedstawiaj^ 
nazwy naszego typu w Austrii i w Niemczech. W Austrii s^ one szczegölnie po­
pularne wzdluž biegu Dunaju (7 nazw) i na poludnie od tej rzeki (11 nazw tylko 
na terenie Niederösterreich), np. Sankt Andreä nad Dunajem, Sankt Anton a. d. 
Jessnitz.
W Niemczech nazwy takie, jak Sankt Heinrich, Sankt Georgen pojawiaj^ si§ 
zwlaszcza w Bawarii, a w Iqc takže na poludnie od Dunaju, ponadto w polu- 
dniowym Schwarzwaldzie oraz wzdluž doliny Renu, zwlaszcza w srodkowym 
biegu tej rzeki. Na mapie Niemiec w skali 1: 800 000, gdzie znalazlo si§ 20 nazw 
wi^kszych miejscowosci typu Sankt Augustin, 9 z nich znajduje si§ na poludnie 
od Dunaju, 6 nast^pnych w pobližu Renu, w tym 2 w görnym Schwarzwaldzie.
8 M. Buczynski, op. cit. wymienia z krajow wschodnioslowianskich 314 nazw typu Swjatogo 
Nikolaja iNikoVskoe (s. 93-118), z Bulgarii 39 nazw typu Sveti Konstantin (s. 140-141), z krajow 
bylej Jugoslawii l^cznie 123 nazwy typu Sveti Marko, Sustjepan, Sat Ivanac i pod. (s. 144-148). 
Na terenie Bulgarii i b. Jugoslawii liczne zwlaszcza nazwy terenowe tego typu.
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Tylko 4 tego typu nazwy pojawiaj^ si$ w polnocnych Niemczech. Dodać trzeba 
do tego dane przedstawione przez Anilina von Reitzensteina na Kongresie ICOS 
w 1999 r.9 Wymienil on -  maj^c do dyspozycji szczegolowe materialy -  okolo 
40 nazw takich, jak St. Leonhard z samej tylko Bawarii.
Jednq, z najstarszych nazw jest tu Sankt Goar polozone na lewym brzegu srod- 
kowego Renu poswiadczone w 760 r. jako cella S. Goari,10 od imienia pustelni- 
ka, Sw. Goara, ktöry zyl tu w pustelni do swej smierci w roku 600. Zbudowano 
tu nast^pnie kosciöl jego imienia, od kosciola wzipla nazw§ miejscowosc, villa 
sancti Goaris (1200 r.). Na zachöd od srodkowego biegu Renu lezy tez Sankt 
Ingbert, gdzie w VI wieku osiedlili sip apostolowie swiptego Ingoberta. Por. 
Ingebrehtum 1176, St. Ingbert 1294.11
Tereny na poludnie od Dunaju i na zachöd od Renu poddane byly chrystia- 
nizacji juz przed rokiem 600 (por. mapa Chrzescijañstwo IV-V w.12). Zbieznosc 
wczesnej chrystianizacji poludniowych Niemiec i Austrii oraz cz§sto wyst^puj^- 
cych tarn nazw typu Sankt Valentin pozwala wi^zac przenoszenie na nazwy osad 
patronöw kosciolöw, kaplic, takze pustelni z wczesnym powstawaniem budowli 
sakralnyph i z szczegölnie zywym kultem swi^tych. Nazwy te pelnily wöwczas 
funkcjp upamiptnienia zywotöw swiptych, ich grobów, relikwii, miejsc zycia i 
smierci. W górach Schwarzwaldu czpste byly pustelnie i klasztory, jak np. Sankt 
Märgen znany jako cella Sánete Marie in Nigra Silva w r. 1275.
Jeszcze wi^ksze nasilenie interesuj^cych nas nazw znajdziemy we Francji. 
Kraj ten znalazl sip w polowie I wieku przed Chrystusem w granicach cesarstwa 
rzymskiego, podbity przez Cezara. Chrzescijañstwo szerzylo sip tu juž od polowy 
II wieku, szczególnie intensywnie zas od czasów panowania Konstantyna Wiel- 
kiego (306-337). W koñcu V wieku (w 496 r.) król Franków, Chlodwig oficjalnie 
przyj^l chrzest rozci^gaj^c swój patronat nad Košciolem w calym kraju. Zalo- 
žono wówczas kilkadziesi^t biskupstw, zaczpla tez powstawac gpsta sieć parafíi, 
z których každa míala swój kosciól -  ten zas swego swiptego patrona.
Powstawaly liezne zakony: kartuzów, cystersów, norbertanów i inne. Zycie 
religijne przenikal w tym czasie duch mistycyzmu; bylo ono we wczesnosrednio- 
wiecznej Francji bardzo intensywne. Kraj ten stal sip kolebkq. szczególnie
9 Por. XX International Congress of Onomastic Sciences. Abstracts. Santiago de Compostela 
1999, s. 181 “Patroziniale Ortsnamen in Bayern” .
10 Por. Geographische Namen in Deutschland. Herkunft und Bedeutung der Namen von 




Wien -  Zürich 1999, s. 250.
Geographische Namen..., s. 250-251.
mapa Chrzescijanstwo IV -V  w., w.: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa
t. 1 1995 (haslo Chrzescijanstwo, s. 747-750); Encyklopedia katolička, Lublin, t. III 1985 (Haslo 
Chrzescijanstwo, s. 397-418).
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licznych swiçtych: misjonarzy, pustelnikow, obroncow Ziemi Swiçtej. We wczes- 
nym okresie chrzescijanstwa zywoty swiçtych i opowiesci o nich byly niesly- 
chanie popularne. Ich kult oraz wiara w opiekç wybranych patronow przenikaly 
codzienne zycie. St^d tak wiele nazw wsi upamiçtniaj^cych imiona swiçtych, 
zwlaszcza swiçtych lokalnych.
Tak np. miasto St. Cloud upamiçtnia swiçtego Clodoaldusa, ktory w tym 
wlasnie miejscu zalozyl swoj klasztor.
St. Denis -  czçsc Paryža -  nosi nazwç od swiçtego Dionysiusa, pierwszego 
biskupa Paryža, ktory w 560 r. zostal sciçty na wzgorzu Monmartre. Nazwa mias- 
ta St. Quentin pochodzi od imienia Sw. Kwintyna, ktory tu w 287 r. znalazl šmierć 
mçczensk^. Pierwsze wieki chrzescijanstwa obfitowaly w dramatyczne 
wyarzenia, w poswiçcanie ¿y ci a dla wiary upaniiçtnione kultem swiçtego.
Wedlug danych zebranych przez Jozefa Staszewskiego13 na ogolna liczbç 
36.170 nazw gmin francuskich 4.450 sposrod nich ma nazwy typu Saint Nazore. 
Jest to 12%. Wszystkich nazw miejscowych od imion swiçtych jest we Francji 
okolo 30 tysiçcy (w Polsce 36). Czçstosc ich wystçpowania nie jest röwnomier- 
na (por. mapka). Najwiçksze zagoszczenie -  ponad 40% (!) -  obserwowac 
rnožna w pasie pomiçdzy Lyone a Bordeaux oraz w zachodnim pasie przy- 
morskim. Przypomniec warto, že wlasnie Lyon byl w sredniowieczu silnym 
osrodkiem religijnym. Stosunkowo najmniej liczne s^ nazwy typu Saint Louis we 
Francji pölnocno-wschodniej, s^siaduj^cej z Niemcami.
Röwnie liczne si| nazwy miejscowe zwi^zane z kultem swiçtych we Wlo- 
szech. Kraj ten bowiem od poczÿkow chrzescijanstwa stal siç jego kolebkg.. Juž 
w I wieku powstaly tu lokalne koscioly, do öwczesnej Italii kierowaly siç pier­
wsze mišje chrzešcijanskie z Azji Mniejszej i Grecji. Szerzenie chrzescijanstwa 
wsröd pogan, zakladanie gmin chrzešcijanskich w calej Italii, nastçpnie zas we 
wszystkich rzymskich prowincjach, zycie pustelnicze i klasztorne przenikniçte 
duchem misyjnym sprzyjaly rodzeniu siç postaw swiçtosci. Wielu bylo tež 
mçczennikow oddaj^cych žcie. St^d takže wiele miejsc, pustelni, kaplic i košcio- 
löw ofîarowanych swiçtym patronom. Z czasem miejsca te stawaly siç osadami 
przejmuj^cymi nazwç, ktör^ byl imiç swiçtego.
We Wloszech nazwy miejscowosci upamiçtniaj^ce swiçtych stanowi^ -  
weldug J. Staszewskiego14 okolo 10%, s^ wiçc nieco mniej liczne, niz we Francji. 
Na wspölczesnej mapie w skali 1 : 800 000 nazw tych jest okolo 340, propor- 
cjonalnie tyle samo, co w Hiszpanii (por. nižej), np. Sant’Agata, S. Blase. Czçsto
13 Por. Jözef Staszewski, Slownik geograficzny. Pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych, 
wyd. 2 Warszawa 1959, s. 289-292.
14 Por. J. Staszewski, op. cit., s. 291.
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nazwa wystçpuje z dodatkowym elementem “lokalizuj^cym” swiçtego czy tež w 
inny sposób dokladniej go identyfikuj^cym, np. S. Paolo di Civitate, S. Elia 
Fiumerapido, S. Gregorio da Sássola. Najliczniejsze sq nazwy tego typo w okoli- 
cach Rzymu i Neapolu oraz pólnocnym wybrzezu na wyskosci Rzymu, por. San 
Remo, San Marino, San Severo i inne. San Marino wziçlo nazwç od swiçtego 
Marinusa, który tu na wzgorzu okolo roku 350 zamieszkal w pustelni i zaslyn^l 
licznymi cudami.
Do poludniowej Hiszpanii chrzescijañstwo dotarlo juž w I i II wieku, tu 
bowiem skierowal swi\ misjç swiçty Jakub Starszy Apostol, który stal siç pózniej 
patronem Hiszpanii i otoczony jest saczególnym kultem. Kult sw. Jakuba roz- 
win^l siç juž w wiekach požniejszych i wyraža siç m. in. zywym ruchem piel- 
grzymkowym do legendarnego miejsca jego šmierci -  Santiago de Compostela.
W III wieku juž w calej Hiszpanii istnialy lokalne koscioly z silnymi centra- 
rni religijnymi w Saragossie, Leon, Astordze i Meridzie. Do czasu przyjçcia 
chrzescijañstwa przez cesarza Konstantyna Wielkiego (325 r.) byla jednak 
Hiszpania krajem przesladowania chrzešcian. St^d tak wiele postaci swiçtych 
mçczennikow, ktorzy pozostawali w žywej pamiçci i stawali siç patronami 
kosciolow.
Zycie religijne zaczçlo siç w Hiszpanii i Portugalii szczegolnie intensywnie 
rozwijac w wiekach IV-VI, mowi o tym gçsta siée zaldadanych wowezas bis- 
kupstw, parafii i zakonów. Natomiast w VIII-XI wieku rozwój chrzescijañstwa 
zostal zahamowany przez najazd Arabów. Požnijesza walka o wyzwolenie kraju 
-  polityczne i religijne -  popierana przez Rzym i papiežy nabrala charakteru 
kruejat wiary. Sprzyjalo to silnej identyfikacji Hiszpanów i Portugalczyków z 
religi^ chrzescijañsk^. Sprzyjalo to takže licznym nazwom wsi nadawanym dla 
upamiçtnienia lokalnych swiçtych. W czasach rekonkwisty stanowily one wyraz 
tryumfu nad “niewiernymi” czyli nad Maurami.
Na wspólczesnej mapie Hiszpanii i Portugalii w skali 1 : 750 000 znaležć 
možna okolo 430 nazw miejscowosci i nazw geograficznych typu San Pablo, San 
Vicente, San Pedro, Santa Anna, Santa Cristina. Bardzo czçsto nazwy te -  
podobnie jak we Wloszech -  rozbudowane sq, dodatkowym elementem identy- 
fikuj^cym swiçtego, np. San Pedro de Merida, San José del Valle, zwykle sq to 
miejsca pochodzenia lub šmierci swiçtego. Najgçstsz^ sieć tego typu nazw obser- 
wowae možna na hiszpañskim wybrzežu pólnocnym i poludniowo-wschodnim 
(okolice Barcelony) oraz w okolicy Burgas, Benavente i Leon, takže Santiago de 
Compostela. Sq to tereny o starych i silnych tradycjach chrzešcijanskich, por. np. 
Sierra de San Andrés, Santa Catalina de Armada.
Wszystko, co powiedziane bylo wyžej o Hiszpanii, dotyczy tež Portugalii. Tu 
nazwy miejscowosci bçd^ce pierwotnie nazwami swiçtych patronów kosciolów i
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kaplic S4 nawet bardziej popularne, niž w Hiszpanii. Szczególnie cz^sto wyst^puj^ 
na wybrzazu, zaš wewn^trz kraju wokól miast Evora i Beja; ich frekwencja nasi- 
la si§ na poludniu kraju. Por. np. Santo Estevaö, Säo Jose da Lamarosa, Säo Bras 
de Alportel, Santa Margarida, Santa Vitoria do Ameixial i inne. Wedlug J. 
Staszewskiego15 na 3884 gminy portugalskie až 540 z nich tj. 14% nosi nazwy 
od imion swi^tych. W cz$sci poludniowej kraju bywa to nawet 27% nazw miejs­
cowych. (Na mapie w skali 1 : 750 000 zaznaczono okolo 90 takich nazw).
W^drówka po krajach europejskich šladami nazw upami^tniaj^cych Irniona 
swi^tych prowadzi od kraj ó w basenu Morza Sródziemnego do krajów pólnocnej 
cz^šci Europy.
Zarówno Mandia, jak Wyspy Brytyskie przyj^ly chrzescijañstwo juž we 
wczesnym okresie. Pierwsza mišja biskupa szkockiego Palladiusza do Irlandii 
miala miejsce juž w II wieku. W latach 432-460 ewangelizowal Irlandi§ cw. 
Patryk pochodz^cy z pólnocnej Francji. Zalozyl on klasztor i biskupstwo w 
Armagh i do dziš jest patronem Irlandii. Chrzescijañstwo irlandzkie opieralo si$ 
na sieci klasztorów, cz$sto wraz z s^siaduj^cymi wioskami obwarowanych mura- 
xni. W sredniowieczu Irlandii nazywano “wysptj. s w i tc h ”; byli tu oni szczegól­
nie liczni, a zycie kraju przenikni^te bylo przywi^zaniem do tradycji religijnych 
i kultu rodzimych swi^tych. Od wieku XVI, tj. od czasu podporz^dkowania 
Irlandii królom angielskim nast^pil okres przesladowania katolików, likwidacji 
klasztorów, karani a smierci^ nie podporz^dkowuj^cych si§ duchownych. 
Nast^pil drugi okres swi^tych wyraza si§ m. in. w nazwach miejscowych typu 
Croagh Patrick.
ChrystianizacjQ Anglii lež^cej w granicach wplywow rzymskich rozpocz^li 
sródziemnomorscy kupcy i rzemieslnicy w pocz^tkach III w. Tu w tym czasie 
m^czensk^ šmierć poniešli misjonarze Sw. Alban, Sw. Juliusz, Sw. Aron i inni. Od 
czasów Konstyntyna Wielkiego chrzescijañstwo szerzy si§ szybko, a Kosciól 
staje si§ bardzo aktywny; dzialaj^ misje z Rzymu, Irlandii i Walii. W VI w. pow- 
staje sieć biskupstw i zakonów, chrzescijañstwo zdobywa wies. Kosciól ma tu 
mocn^ pozycj§ až do czasu rozbicia na dwa koscioly lokalne.
Nazwy miejscowe motywowane imionami swi^tych, patronów kaplic i 
kosciolów, S4 w Anglii nie tak cz$ste, jak w Hiszpanii czy Francji. Wedlug slown- 
ika E. EkwalPa16 na ponad 8000 cytowanych nazw tylko 63 ma czlon St. (= 
Saint); stanowi to mniej, niž 1%. Wi^kszosc tych nazw ma poswiadczenia do- 
piero w dokumentach z XIII wieku, choć niew^tpliwie powstala wczesniej.
15 Por. J. Staszewski, op. cit., s. 291.
16 Por. The Concise Oxford Dictionary of English Place-Names by Eilert Ekwall, 4 ed. Oxford 
1986, s. 399-401.
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Przykladami mog^ bye:
St Albans, miasto ktore wyroslo wokol opactwa založonego na miejscu 
mQCzenstwa i grobu Sw. Alb ana (zmarl okolo 209 r.). Wczesniejsz^ nazw^ tego 
miejsca bylo Holywell Hill, natomiast w r. 792 juž jest aecclesia sancte Albanes 
stow (tj. ‘miejsce’).
St Neots, miasto powstale kolo klasztoru, w ktorym przechowywano relikwie 
Sw. Neota, duchownego i m^czennika, pochowanego w pobližu.
St Andrews w Szkocji zostalo tak nazwane od košciola im. Sw. Andrzeja, w 
ktorym przechowywano relikwie tego swi^tego; istnienie košciola poswiadezone 
jestw r. 1153-62.
W nazwach tego typu na terenie Anglii znajdujemy zwykle imiona powszech- 
nie znanych swi^tych košciola, jak Anthony, Dionisius, Ivo, Just, Michael, 
Nicholas, Paul, Helen, Mary. S4 tu takže imiona šwi§tych lokalnych: Buryan, 
Dubric, Enoder, Gluvias, Keyne, m. in. walijskich czy kornijskich.
W Walii natomiast nazwy miejscowošci od nazw košciolow pod wezwaniem 
šwi§tych s4 wyjc|tkowo cz$ste: okolo 50% parafii nosi nazwy takie jak Llanan- 
dras, Llanelli, gdzie czlon llan to ‘košciol’, -andras = Sw. Andrzej, -elli = Sw. 
Elias z,11
Rzadko spotyka si§ w Anglii imiona šwi^tych kobiet w nazwach košciolow i 
požniej w nazwach miejscowych. Tym ciekawsza wydaje si§ notatka z 1282 r. 
dotycz^ca wsi St. Ewe: Sancta Ewa oznaczac tu mi ala jak^š kobiet^,
ktorej imienia nie wymieniono ('which denotated a male saint').17 8
Stosunkowo niewielki procent nazw typu St. Buryan czy St. Ives w Anglii (ale 
bez Szkocji, Walii i Kornwalii) wyjašnić wypada zapewne i oddaleniem od kra- 
jow šrodziemnomorskich, gdzie kult šwi$tych byl tak zywy i takže tym, že 
košciol anglikanski, ktory uzyskal tu dominaeje w XVI wieku wplyn^l na zer- 
wanie z Rzymem i jego tradyejami.
Wyst^powanie nazw geograficznych, glownie miejscowych, motywowanych 
imionami ši§tych: patronow košciolow, kaplic i zakonow wi^že si§ w Europie z 
wieloma rožnymi czynnikami, ogolnymi i lokalnymi. Do czynnikow ogolnych 
naležy -  jak si§ wydaje -  epoka, w ktorej panowaly warunki sprzyjaj^ce pow- 
stawaniu tego typu nazw. Chodzi o czasy szczegolnie intensywnej chrystianiza- 
cji w pierwszych wiekach, zwlaszcza od wieku IV. Nie jest przypadkiem, že 
najcz^šciej nazwy te wyst§puj^ w krajach, ktore juž do roku 600 poddane zostaly
17 Por. Dewi Davies, Welsh Place-Names and their Meanings, The Bullwark, Brecon (bez daty, 
ok. 1985) oraz E. Ekwall, op. cit., s. 301-302.
18 Por. E. Ekwall, op. cit., s. 400.
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chrzecijanstwu. Drugim istotnym czynnikiem jest specyficzny Charakter kultury 
religijnej krajow šrodziemnomorskich, gdzie kult swiçtych i tradycja bliskiego z 
nimi wspolzycia zaowocowaly takže w ten sposób, tj. szczególnie licznq. frek- 
wencj^ nazw naszego typu.
Rozmaite czynniki lokalne, które mialy wplyw na rožnice w nasilaniu siç lub 
oslabianiu liczebnošci tych nazw w poszczególnych regionach i okolicach 
Francji, Wloch czy Hiszpanii trudno przestawic bez specjalnych szczegolowych 
studiow.
Pominç tu dane z Holandi, Belgii i Skandynawii dotycz^ce nazw takich, jak 
St. Maarten i podobne. Nie zajrnç siç tež nazwami interesuj^cego nas typu z pra- 
woslawnych krajow slowiañskich pozostawiaj^c to na inn^ okazjç. Zasygnalizo- 
wana przeze mnie w sposób najogólniejszy tematyka zasluguje na obszerniejsze 
i bardziej szczególowe opracowanie. Naležy zwlaszcza zbadać zwi^zki tego ro- 
dzaju nazw z lokalnymi czynnikami historycznymi, religijnymi i kulturowymi. 
Interesuj^ce okazalyby siç tež konkretne, šcišlejsze motywacje nazw typ Swiçta 
Katarzyna. Z pewnosci^ ujawnilyby siç i tu rožnice lokalne.
Na koniec warto spojrzeć na mapy kontynentow pozaeuropejskich. Chrzešci- 
jañstwo docieralo tu w czasach odkryc geograficznych i podbojow kolonialnych.
Odkrycia Ameryki poludniowej i srodkowej dokonali Portugalczycy i Hiszpa- 
nie w koncu XV wieku (Krzysztof Kolumb w r. 1492, 1498). O ni tež podbili 
pañstwo Azteków w Meksyku i Inkow w Peru. Mišje chrzescijañskie byly tu 
zakladane równoczesnie z politycznym opano wy ward em nowych krajow. Do 
Meksyku przeniesli Hiszpanie swe nazwy miejscowe podobnie, jak Portugal- 
czycy do Brazylii. Por. np. Säo Paulo w Brazylii, gdzie w 1552 jezuici založyli 
kolegium dla mlodziežy portugalskiej. Nazwa pochodzi od dnia Sw. Pawla 
Apostola, w ktorym odprawiono pierwsz^ Mszç swiçt^ w 1554 roku. Misjonarze 
przenosili z rodzinnych krajow kult swych swiçtych, przybywalo takže w XVI i 
XVII wieku w nowych krajach nowych swiçtych i mçczennikow. Por. nazwy 
meksykañskie Santiago, San Fernando, San Antonio de Bravo, Santa Teresa itp.
Ameryka Polnocna odkryta w 1497 roku przez Wlocha G. Caboto zostala w 
jej czçsci poludniowej opanowana w XVI-XVIII w. przez Hiszpanow, natomiast 
w czçsci polnocnej przez Anglikow (czçsciowo tež przez Holendrów i 
Francuzow). Jest rzecz^ charakterystyczn^, že w Ameryce Laciñskiej spotkamy 
dziesi^tki nazw interesuj^cego nas typu przeniesionych z Hiszpanii lub 
Portugalii. Tu bowiem dzialaly misje hiszpañskie i portugalskie; szczególnie 
aktywni byli misjonarze z Sewilli. Podobnie przedstawia siç nazewnictwo na 
zachodnim wybrzežu Ameryki Polnocnej. Od okolic San Francisco i na poludnie 
až do Los Angeles Kalifornia roi siç od nazw typu San José, San Mateo, Santa 
Clara} Santa Lucia, Santa Monica, San Bernandino, San Diego itp. (31 nazw
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tego typu na samym wybrzezu). Charakterystyczne, že nazwy te w zasadzie nie 
przenikajći wgl^b l^du. Zupelnie pojedynczo (1-2) pojawiaj^ siç w stanach 
Colorado, Nevada, Arkansas, Utah, Idaho.19 20W Texasie jest ich nieco wiçcej ze 
wzglçdu na s^siedztwo Meksyku.
Nazwy, o ktorych mowa, maj^ zwykle na kontynencie amerykañskim zupel­
nie now^ motywacjç. San Francisco mi alo pierwotnie hiszpansk^ nazwç Yerba 
buena (tj. dobra trawa), a nazwç San Francisco przejçlo z zatoki, ktora zostala tak 
nazwana w 1595 r. przez hiszpañskich misjonarzy, którzy przybyli tu w dzieñ Sw. 
Franciszka.
Los Angeles mialo wczesniej nazwç dluzsz^, nadan^ w e. 1779 przez Hisz- 
panów: Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Angeles de la Porciúncula (tj. 
miasto naszej Pañi Królowej Aniolów z Porciunkuli). Porciúncula bylo nazw^ 
kosciola franciszkanow kolo Asyzu, a przybyli oni do dzisiejszego Los Angeles 
w dzieñ po swiçcie Porciunkuli. Jest to wiçc takže nazwa zwi^zana z dat^.
Podobnie San Salvador w Ameryce Srodkowej zostal zalozony w dniu Prze- 
mienienia Pañskiego po zwyciçstwie w 1520 r. nad ludnošci^ tego kraju. Wyspa 
Sw. Heleny odkryta zostala przez Portugal czy ko w w 1502 r. w dzieñ Sw. Heleny, 
a Wyspa Sw. Tomasza w dzieñ Sw. Tomasza.
Portugalczycy oplywaj^cy od poludnia Afrykç w drodze do Indii i zakladaj^- 
cy juž w XV wieku swe faktorie na wybrzezach tego kontynentu nadawali nazwy 
od imion swiçtych odkrywanym zatokom. Nazwy te motywowane byly kalen- 
darzem swiçtych. Tak wiçc St. Francis Bay nosi nazwç od dnia Sw. Franciszka, 
St. Helena Bay od dnia Sw. Heleny, Lake St. Luda i miasteczko St. Luda  od dnia 
poswiçconego Sw. Lucji. Podobnie St. Sebastian Bay, wyspa Santa Crux w 
wybrzezy Afryki, Cabo (tj. przyl^dek) de Santa Maria.10
Nie wiem, czy Francuzi kolonizuj^cy Afrykç polnocn^ przeniešli tu takže 
swoje nazwy miejscowe od imion swiçtych. Natomiast w Afryce poludniowej 
kolonizowanej przez Holendrów i Anglików w XVII-XVIII w. nazwy tego typu 
S4 rzadkosci^ (np. St. Martin w górach republiki Lesoto naležy do wyjqtków).
PO D SU M O W A N IE
Nazwy typu Swiçta Katarzyna, które staly siç punktem wyjscia powyžszych 
rozwazan, okazaly siç scisle zwi^zane z czasem chrystianizacji Europy, nastçp-
19 Na podstawie mapy United States of America, wyd. John Bartholomew & Son, w skali 1 : 5 
000 000, z indeksem nazw.
20 Na podstawie mapy Republic of South Africa, wyd. Cartographia, Budapest 1999, w skali 1 
: 2 000 000, z indeksem nazw.
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nie zaš z czasem chrystianizacji innych kontynentow. Nazwy te motywowane 
kultem šwi?tych szczegolnie intensywnie przežywanym w pierwszych wiekach 
chrzešcijanstwa. Mišje religijne prowadzone w nawracanych krajach naražone 
byly niejednokrotnie na m?czenstwo i šmierć. Šwi?ci stawali si? patronami kap­
ke i košciolow, pustelni i klasztorow. Nazwy budowli sakralnych przenoszono z 
czasem na nazwy powstalych kolo nich osad: wsi i miast. Cz?stošć nazw miejs- 
cowych motywowanych w ten sposob imionami šwi?tych stanowi šwiadectwo 
žywotnošci przežywanego kultu.
B adama prowadzone na terenie Europy wykazaly, že najliczniejsze nazwy 
tego rodzaju istniej^ w tych krajach, ktore najwczešniej zostaly zchrystiani- 
zowana, tj. w krajach ležć\cych w dawnych granicach Cesarstwa Rzymskicgo 
(Wlochy, Francja, Hiszpania z Portugali^). Nazwy irlandzkie, szkockie i angiel- 
skie rowniež dokumentu^ wczesny okres chrystianizacji. Jednakže to kraje 
šrodziemnomorskie okazaly si? glovm^ kolebkij kultu šwi?tych i obszarem, gdzie 
byl on najžywiej rozkrzewiony.
Szczegolnie interesuj^ce okazalo si? rozmieszczenie nazw typu Sankt Goar 
na terenie Niemiec i Austrii. S4 one tu stosunkowo rzadkie, ponadto w zasadzie 
nie przekraezaj^ biegu rzek Renu i Dunaju, tj. wschodniej i polnocnej granicy 
Cesarstwa Rzymskiego z czasow Konstyntyna Wielkiego (IV w.).
Frekwencja i geografia omawianych nazw pokazuje zrožnicowanie w tym 
zakresie kontynentu europejskiego.
Kraje, ktore przyj?ly chrzešcijanstwo w wieku IX i X, jak wschodnia cz?šć 
Niemiec, Polska, Czechy z Morawami i Slowacja, cechuje stosunkowo niewiel- 
ka liczba nazw geograficznych \vyw0dz4cych si? z imion šwi?tych, ehoć každa z 
parafii košcielnych miala i nadal ma swego šwi?tego patrona. Jakie mog^ być 
tego przyczyny?
Pierwsza l^czy si? z czasem chrystianizacji. W IX i X wieku istnialo tu juž 
rozwini?te osadnictwo, a wsie mialy swe tradycyjne nazwy o eharakterze topo- 
graficznym lub wlasnošciowym. Ludnošć tych krajow wykazala -  jak widać -  
silne przywi4zanie do istniej4cych nazw zwlaszcza, gdy odnosily si? one do sys- 
temu wlasnošci ziemi (nazwy dzieržawcze). Ponadto, chrzešcijanstwo wprowad- 
zone zostalo w tych krajach w sposob odgorny, przez krola i wladz? panst- 
wow^,21 przez zakladanie biskupstw, klasztorow, fundowanie košciolow wraz z 
nadawaniem im wlasnošci ziemskich. Poza misj^ Sw. Wojciecha, ktora pozo- 
stawila slad w polskim i czeskim nazewnictwie22 kraje te nie byly terenem mišji.
21 For. Jerzy Kloczowski, Kosciol katolički w swiecie i w Polsce. Szkice historyezne, Katowice 
1986; tenže, Zarys dziejow kosciola katolickiego w Polsce, Krakow 1986.
22 Por. M. Buczynski, op. cit., s. 30 i 76.
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Charakterystyczne, že nie ma na Slowacji nazw od imion swi^tych Cyryla czy 
Metodego. Kraje te nie mialy lub mialy bardzo nielicznych wlasnych swi^tych i 
kult ich nie byl tak zywy i nie rozwin^l si§ w takim stopniu, jak w krajach 
šrodziemnomorskich. W Polsce w nazwach tego typu wyst^puj^ przede wszys- 
tkim imiona znane z Ewangelii: Jan, Anna, Piotr, Jozef Marcin, Marek, Lazarz, 
choć takže Katarzyna, Barbara, Wojciech, Roch, Wit. Ponadto, co podkrešla M. 
Buczynski, nazwy typu Swigta Katarzyna (w mianowniku liczby pojedynczej, 
bez derywacji) strukturalnie obce slowianskiemu nazewnictwu.
Warto takže zwrocic uwag§, iž geograficzne typu Santa Clara mog^ mieć 
rožnc| motywacj§. W najwczesniejszym okresie rozwoju chrzescijanstwa byly to 
nazwy a) miejsc m^czenstwa lub grobu osoby uznanej za swi^t^, b) pustelni, 
gdzie swi^ty zyl i umarl, c) innych miejsc zwi^zanych z jego pami^ci^, np. mie­
jsc przechowywania relikwii. Imi§ swi^tego patronowalo tež budowlom sakral- 
nym. Z czasem bylo przenoszone na przykoscielne lub przyklasztorne osady.
Nalomiast w wieku XV i XVI imionami swiQtych nazywane s^ miejsca 
nowoodkryte lub w inny sposob upami^tnione na nowych kontynentach. 
Decyduj^ca jest tu data wydarzenia okrešlana imieniem swi^tego w kalendarzu.
W czasach najnowszych nazwy tego typu bywaly tež przenoszone przez osad- 
nikow z ich krajow rodzimych na nowe kontynenty tak, jak zostala do Ameryki 
przeniesiona nazwa Warszawa.
Tragovi kulta svetaca u toponimima tipa Šwi§ty Wojciech
Sažetak
Toponimija potvrđuje činjenice o stanovništvu, vlasništvu, o sustavu organi­
zacije feudalnih kneževina, država i druge kulturne činjenice -  među ostalima i 
činjenice religijske naravi. Kult kršćanskih svetaca odražava se u tzv. “patrocini- 
jima”, tj. u imenovanju crkava ili kapela imenom nekoga sveca. Crkveni patro- 
ciniji s vremenom postaju imena sela ili gradova.
Učestalost imenovanja sela u Europi imenom sveca tipa Swi^ty Wojciech, Sva- 
ty Martin i si., tijesno je povezana s intenzitetom doživljavanja kulta svetaca, oso­
bito misionara i mučenika, a pokazalo se daje imenovanje po svecu povezano i 
s vremenom evangelizacije. Razumljivo je da je u zemljama gdje se kršćanstvo 
širilo religijskim misijama usmjerenima na poganske zemlje, došlo do prihva­
ćanja nove religije u prvim stoljećima nakon Kristove smrti zbog neposrednog 
kontakta s misionarima. Često su ti misionari bili mučenici svoje vjere ili pusti­
njaci. Ta se činjenica odrazila u živom kultu svetaca, kultu mjesta gdje su živjeli 
ili umirali i kultu relikvija koje su čuvane u svetištima,
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Usporedba geografije i frekvencije toponima tipa Šwi^ty Wojciech u nekolici­
ni slavenskih zemalja i nekoliko drugih europskih zemalja upozorava na vrlo za­
nimljivu diferencijaciju.
U Poljskoj ima samo 36 toponima tipa Šwi^ty Wojciech i Šwi^ta Barbara. 
Karakteristično je da se većina (23) pojavljuje u zapadnom dijelu zemlje, što go­
vori o kulturnom i religijskom utjecaju sa zapada.
U Češkoj i u Moravskoj toponimi kao što su Svaty Jan pojavljuju se u 45 
imena, dakle ne mnogo češće nego u Poljskoj. Postoje imena rudnika (koje su 
osnovali došljaci iz Njemačke) tipa Svaty Jozef. U Slovačkoj također nema 
mnogo imena sela koja bi nas zanimala: 22, npr. Svaty Martin.
U članku se ne bavim takvim imenima u istočnim i južnoslavenskim zemlja­
ma, upućujući zainteresirane na radove drugih autora.23
U njemačkim pokrajinama koje su u susjedstvu s Poljskom, Češkom i Slo­
vačkom, frekvencija tih toponima vrlo je zanimljiva. Na suvremenoj karti 
Njemačke u omjeru 1 : 800 000 našla sam 20 imena tipa Sankt Augustin, od čega 
ih je većina (16) južno od Dunava i zapadno od Rajne.24 U Austriji su ta imena 
popularna duž Dunava (uz rijeku) i južno od njega, dok se ona jako rijetko 
pojavljuju sjeverno od Dunava. Uočljiva se granica među područjima gdje se 
imena tipa Sankt Augustin pojavljuju često i područja gdje se ona pojavljuju 
rijetko, poklapa s granicom pokrštavanja prije 600. godine i nakon nje, a pokla­
pa se također i s granicama Rimskog Carstva u doba Konstantina Velikog (usp. 
karte u prilogu).
U južnoeuropskim se zemljama kao što su Španjolska, Portugal, Francuska i 
Italija kršćanstvo počelo širiti već polovicom I. stoljeća i u II. stoljeću nakon 
Krista, osobito intenzivno za Konstantina Velikoga koji je vladao od 306. do 337. 
i podupirao kršćanstvo. Vitalan i intenzivno doživljen kult svetaca, misionara i 
mučenika postao je pučki kult. Puk je vjerovao u njihovu skrb i zaštitu i u to da 
će se oni zauzeti za njih kod Gospodina.
Tako se u Španjolskoj kao i u Francuskoj pojavljuju u imenima sela imena 
lokalnih svetaca, dakle bliskih domaćem puku (u Poljskoj osim svetog Wojciecha 
to su samo imena iz Evanđelja). Zbog ponavljanja tih imena bila su potrebna 
dodatna objašnjenja, npr. San Pedro de Merida, Santa Catalina de Armada, Sao 
Bras de Alportel, a u Italiji S. Paolo di Civitate, S. Elia Fiumerapido itd.
U Španjolskoj i Portugalu na aktualnoj karti u omjeru 1 : 750 000 našla sam 
430 takvih toponima, osobito čestih pokraj starih središta religijskog kulta, npr.
23 Usp. Mieczyslaw Buczyriski, Pami^tkowe nazwy miejscowe w j^zykach slowiariskich, Lublin 
1997; Petar Šimunović, Toponimija istočnog Jadrana u svjetlu kontaktne toponimije (u tisku).
24 Usp. A nnin von Reitzestein, Patrociniale Ortsnamen in Bayern, XX International Congress of 
Onomastic Sciences, Santiago de Compostela 1999 (Proceedings u tisku).
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u Španjolskoj pokraj Burgasa, Benavente i Leona, u Portugalu pokraj Evore i 
Beja. Prosječno je 14% svih portugalskih toponima motivirano imenima sveta­
ca.25 U Francuskoj ih je u nekim područjima čak 40% poput St. Denis, Saint 
Nazare (prosječno u cijeloj zemlji 12%), osobito u pojasu između Lyona i 
Bordeauxa. Na karti Italije u omjeru 1 : 800 000 (tj. kao i na karti Njemačke) 
našla sam oko 340 imena tipa San Remo, San Marino. Ti su svetački toponimi 
osobito brojni u okolici Rima i Napulja. Prema Staszewskom26 takvih je imena u 
Italiji čak 10%.
Sve nabrojene zemlje na jugu Europe primile su kršćanstvo rano. Kult sveta­
ca najprije je bio povezan s progonom kršćana, s mučeništvom njihovih misio­
nara i prvih poklonika nove vjere. Sjećanje na njih bilo je živo stoljećima, a nji­
hov je kult u tim zemljama dobio iznimnu snagu.
U zemljama koje su kasnije primile protestantizam kult svetaca iz prvih sto­
ljeća kršćanstva znatno je oslabio, mpr. u Engleskoj se takva imena pojavljuju s 
učestalošću od tek 1%. Precizan opis vremena nastanka i frekvencije tih imena u 
zemljama sjeverne Europe zahtijeva daljnja podrobna istraživanja. Posebna istra­
živanja zahtijeva razvitak kulta svetaca i njihovo održanje u toponimima u zem­
ljama bizantske kulture.27
Pojavu toponima koji potječu od imena svetaca u Europi treba prije svega 
povezati s razdobljem ranoga kršćanstva. Nije slučajnost da se osnovna granična 
crta između velike i malene frekvencije tih toponima podudara s granicom do 
koje je kršćanstvo doprlo 600. godine.28 Lokalni manji ili snažniji intenzitet ovi­
san je o zračenju srednjovjekovnih religijskih središta.
U poljskome tekstu ovoga članka govori se i o pojavi prenošenja imena tipa 
San Francisko, Santa Helena iz Europe na novo otkrivene kontinente Amerike i 
Afrike. I na drugim kontinentima pojavljuju se karakteristične razlike u frekven­
ciji tih toponima povezane s religijom i zemljom podrijetla onih koji su ih otkrili 
i kolonizirali.
Ključne riječi: onomastika, hagionimi, imena svetaca, toponimija 
Key words: onomastics, hagionyms, names of saints, toponymy
25 Usp. Jozef Staszewski, Slownik geograficzny. Pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych, 
wyd. 2, Warszawa 1959, s. 289-292.
26 Op. cit.
27 Usp. Mieczyslaw Buczyriski, op. cit.
28 Usp. karte Chrzescijanstwo IV -V  wieku te Chrzescijanstwo Europe V I-X III u: Nowa 
Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa, 1.1, s. 747-750.
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